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Nuestras Escuelas
^ Continuamente venimos reclamando de nues- 
0Municipio medidas para que la función másSiho ^ — ---------
^ r°santa que lea está encomendada, se cumpla y
P°r consiguiente los frutos á que está obligada, 
v ^nestras quejas en lo que se reíiere á los loca-
^ (IqoíI____ i * n i 1 * 1 jl _ __
^\\|
Atinados á Escuelas, han sido tan frecuentes,
ci^ras excitaciones para con la junta de Instruc- 
^ Pública tan continuadas, que ya estábamos 
j^dos al ver que clamaban en el desierto.
8q ^6mos señalado los medios que pueden poner­
ía Práctica para que sin grandes desembolsos 
a Municipio se procediera á la construcción 
5 j^pos escolares. Hemos propuesto se proceda 
ación del expediente pidiendo subven­
ía Estado, porque nuestra villa es de las que 
tJ0r ae hallan dentro de la Ley para obtener el 
e¡Q línUm que concede; hasta hemos facilitado un 
ci() ar de la Ley y reglamento para la forma -
ytl y tramitación del expediente, y nada..... la
Iíla^ situación del Municipio, esa odiosa políti-
O116 todo lo envenena, causa de que nadie se
tisu^Pe de sus intereses, es la culpable que tanto
los demás servicios se hallen en ese es- 
punible abandono.
á fuerza de requerimientos y segundas 
t)j6h .°atorias y cuando los asuntos son de con ve-
lT¡^ a ú responsabilidad inmediata, se reúnen de
do ^ y corriendo. Y volvemos á insistir recordan- 
^ hl^estros ediles lo que muchas veces decimos.
% no los llevó á aquella casa á hacer polí- 
tl° Para que administre sus intereses y haga 
V0* a todos con sus deberes, y cumplan pri-
íj0' °s para dar ejemplo.
■íCa{l añte lo que sucede no podemos permane-
\ . a‘laH ^—------- ----- ---- ----------. ^re- - ’ SGríamos culpables del delito de encu-
Y sucede, que en Peña fiel permanece ce-
c©r que falleció la maestra propietariade cuatro meses, una de las escuelas de 
^ r ño encontrar local donde instalarla.
que en una villa como esta, no se 
Un odilicio donde interinamente se pue-
%
^ - escuela? ¿Se mira, se regatea el pre-
^ ^oiler que costará más de lo ordinario? 
^tea cuando se trata de toros, tiestas y
ñienos necesarias.
^°sible tener abandonadas setenta niñas
Va óit>
la 0co de las quejas de los padres y de 
^^a a^a.C^n, deseamos lleguen á oidos de
f ^c0ll6ScUeia citada reciben educación, no se 
^o^^^tir, ni tolerar tan punible abandono,
gubernativa, del Inspector de 
úbliea de la provincia á íin de que 
les distingue obliguen á nuestro 
i)roporcionar el local necesario para
°ido\7is¡ta que el Sr. Inspector tiene anuncia- 
\,>si’b] Uen° sería que lo activara lo más 
Xíq^íhio qQ’ l)ara que su presencia influyera en 
5 n~ 6 a Junta local y evitara tantos per-
P°r esta apatía se causan á los niños.
canto *de am
1 Para a’ ribertlí *on i;?5* coílaíLnjÍS cantares,1 Sjts cariné de mis versos...Poesías son *!? SUai*dadc niev» °,n adornos n,eves de tu cuello.
Les desgrano como perlas; cual topacios de oro y fuego; 
Cual zafiros y esmeraldas,
Con rubís... todos revueltos.
En las sartas de la estrofa, en las notas de mi anhelo 
Se deslizan los brillantes 
Deslumbrantes .. ¡pero negros!...
Hilo de éter fué el engarce ¡Dios lo quiso! Y yo no puedo 
Romper nunca el hilo frágil...
Lo ató Dios... ¡Es hilo eterno!...
Cuando vine de mi tierra, de muy lejos, de muy lejos,
Yo llegaba con mis penas;
Mis nostalgias de gallego...
La tristeza me agoviaba; no vivía más que en sueños... 
Mas... ¡te vi, mi ribereña!
Y al mirarte ya vi el cielo!...
No olvidé la patria amada. No olvidé de los abuelos,
De los padres, de la raza,
Que en la cuna me mecieron...
De la tierra cariñosa siempre amante en los recuerdos... 
De aquella agua de esmeralda,
De aquel mar rugiente y fiero..
Las nevadas gaviotas; el rocaje rudo y negro...
Los caireles de la espuma 
Que rasgaban blancos velqs...
Resbalan los diamante-, perlas y ópalos de fuego, 
Salpicando los breñales 
De la costa placenteros...
De la orilla verde, verde, y el basalto verdi-negro.,.
Las camelias y magnolias.
Las violetas y los brezos,
Donde anidan los mal vises-ruiseñores de ese suelo...
Las fontanas cristalinas 
Que murmuran en los huecos;!
Y aquel aire siempre puro de perfumes de mi cielo...
La vetusta y solariega 
Casa vieja en que murieron 
Los que en copa rebosante de cariño el vino añejo 
Esprimievon, de las vides 
Que plantaron mis abuelos.
¡Cuánto tiempo ya ha pasado, y de todo yo me acuerdo! 
Aquí hallé la selva umbrosa;
Hice el nido á mis polluelos...
Yo me acuerdo... Subo, subo, y en los cielos yo me pierdo! 
Se derraman mis cantares,
„ Estallando mis gorgeos...
Yo busqué cariño solo. Cuando aquí posé mi vuelo, 
Pasagera golondrina 
Hice nido en el alero!...
Y después... después el ave se trocó, con el misterio,
En la alondra de los campos 
De la orilla, cabe el Duero!...
Y entre nubes, como espumas, de topacio á los reflejos,
Entre el oro del sol puro 
Me abrasé como durmiendo!...
Con las alas centellantes, desgranando el sentimiento, 
Subo, subo, castellana.
Ribereña, que yo quiero...
Es mi amor la tierra roja, son los páramos inmensos;
Es la estepa que me abrasa;
La llanura del desierto...
Aquí el sol arde en granates y en granates grana el cielo; 
¡En candentes amapolas
Y en trigales de oro viejo!
Aquí corre el agua turbia, sollozando en roncos ecos; 
Pero yo busco el oasis 
Los pinares, los abetos,
Los tomillos perfumados, las violetas... ¡Hallé el trébol!... 
¡Duero! El agua de mis padres...
¡Dar! El agua de los céltigos...
¡Subo, subo! Arriba, arriba! Desde el mar que ruge fiero; 
Desde el Puerto de mi raza...
¡Voy subiendo, voy subiendo!
Allá arriba, en los breñales, en las peñas miro y veo 
De Nurnancia las ruinas...
¡Y me basta su recuerdo!...
¡Cuántoamor!Cuánto heroísmo! ¡Cuánto encanto! ¡Cuánto
fuego!
¡Soy la alondra!... De mi tierra 
Al venir, cruzando el cielo 
Yo busqué cariño solo; cuando aquí posé sin celos...
Amor triste, amor perdido,
Amor vago, amor eterno...
Cuando el a ve ya se pierda; cuando el alma tienda al cielo, 
Allá arriba, muy arriba,
Muy arriba en mis deseos,
Castellana de Castilla, ribereña que yo quiero...
¡Aun se oirán, con mis cantares,
El rumor de nuestros besos!
José de Pazos.
Las Granjas Agrícolas Castellanas
Explotación agrícola de «Ventosilla.» 
de D. Evaristo Monné.
Hermosa finca situada entre los términos de 
Gumiel del Mercado (á cuya jurisdicción pertene­
ce); Roa de Duero, Castrillo de la Vega. Borlan - 
gas, Villalba, La Aguilera y la Horra, es justamen­
te la que más llama la atención de los curiosos y 
amantes de la Agricultura por los adelantos que 
en ella se encuentran; nada falta de los procedi­
mientos agrícolas modernos, que aplicados bajo la 
inteligente dirección del señor Monné, asombran á 
los muchos que la visitan á diario, unos con in­
tención de aprender y otros por contemplar lo 
hermoso que resulta ver funcionar sus segadoras 
del sistema Best, que por algo se las conoce con el 
nombre de «El Roy de los Campos».
Es propiedad del Exorno. Sr. Duque de Man­
das, quien la dedicó para pastos y monte hasta el 
año 1899 en que se hizo cargo de ella el Sr. Monné, 
empezando su roturación, que efectuó por el pro­
cedimiento corriente empleado en estas operacio­
nes. En los primeros años de explotación se dedi­
có el terreno de regadío al cultivo de la remolacha 
y patata, sustituyendo después al primero, por 
dificultades en la venta de la gran cantidad que 
obtuvo, por el cultivo de cereales (trigo), y conti­
nuaron con el de patatas, variedad conocida vul­
garmente con el nombre de Bolado.
En la actualidad tiene en cultivo^ unas 1.000 
hectáreas de extensión, de las que unas 400 á 500 
pueden regarse por un arroyo que atraviesa la 
finca, y las restantes son de secano y están repar­
tidas por ella ocupando los valles. Dos clases de 
terreno esencialmente constituyen la parte labora­
ble, el de la vega Humífero, y Silíceo arcilloso el 
de secano; el primero lo dedican al cultivo de tu­
bérculos (patatas) alternando con cereales, trigos 
de gran producción que le dan de 26 á 30 fanegas 
por una, y entre los que siembra, se encuentran 
las variedades Glosetete, Deca, Bordie, Noé y 
otras; y en el secano tiene establecida la rotación 
de cosechas cultivando dos años trigo Candeal ó 
Sanchidrián, y el tercero de barbecho con legu­
minosas que entierra en verde.
En el cultivo de patatas abona la tierra con 
cuarenta toneladas de abono orgánico de cuadra, 
adicionándole trescientos kilos de superfosfato de 
cal de 18 á 20 por 100, sesenta de sulfato de potasa 
y quinientos de sulfato de cal ó yeso, que agrega 
con objeto de que las sales de potasa que el terre­
no contiene retenidas por la arcilla y el mantillo 
en las capas superficiales, sea movilizada y en es­
tado más soluble pase á las capas profundas donde 
las raíces de las plantas puedan absorberlas con 
más facilidad; esta práctica se funda en que, como 
sabemos, las sales potásicas se transforman bajo la 
acción del ácido carbónico de la atmósfera favo­
recida por la presencia del carbonato de cal de las 
tierras, en carbonato de potasa, sal muy poco di­
fusible y que, por consiguiente, queda retenida en 
las capas superficiales del suelo. Mas la presencia 
del sulfato de cal en el terreno, hace que el carbo­
nato de potasa se transforme en sulfato, sal menos 
absorbible, y merced á esta cualidad puede pro­
fundizar más enriqueciendo de elemento potásico 
el subsuelo.
En los dos siguientes años ai cultivo de pata­
tas, siembra en los terrenos de regadío los trigo
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de gran producción qoie antes enumeramos, sin ,
adicionar al terreno ninguna clase de abonos, por 
serle suficientes'los elementos fertilizantes que del j 
cultivo anterior restan aún, sin absorber en la 
tierra.
En secano, que como dijitnqs no cultiva más 
qqe trigo Candeal ó Sanchidriáii; emplea abonos 
minerales en la proporción por hectárea de 250 
kilogramos de superfosfato de cal y 20 de cloruro 
de pqtasa, dándolas el nitrógeno necesario parala 
vida.de las plantas; por las leguminosas que siem­
bra y entierra en verde en el año de barbecho.
Sben todo Ventosdla es digno de admiración; 
lo que más llama la atención dé quién la visita es 
el gran número de máquinas agrícolas que allí tie- 
nén; hay tipos de sembradoras, segadoras, trilla­
doras, arados, rastras, rodillos, etc., de todos los 
sistemas y casas conocidas. Hasta este año la reco- 
leCQt^pla efectuaban con diecisiete segadoras-ata- 
dorgs de distintos sistemas, y dos trilladoras de 
vapqr; pero amante el Sr. Monné de todo adelanto 
cientjUco que la experiencia haya sancionado, sus­
tituyó qn el verano pasado á todo este tren de se ■ 
ga^oyas corrientes, con una combinada do fuerza 
a ni m,al modelo Standard,, hermoso aparato que 
con su qdmirable y bien montado mecanismo, sie- 
g.^t|tr^m y limpia el trigo, sin necesidad más que 
dq n^s puantos operarios que dirigen el funcio- 
namienta de sus distintas partes.
Convencido dicho señor de las ventajas econó 
micas que esta máquina le proporcionaba, este 
año ¿pirarenbó la colección de aparatos agrícolas con 
otra segadora del mismo sistema reformada con 
motor je vapor, que es la admiración de cuantos 
la corjtemplan; la capacidad de esta maravillosa 
máquina está más allá de aquellos que no estén fa - 
miliar izados 'con este método de cosechar, y su 
descripción exacta sería tan larga, que me limitaré 
á dar solamente unos cuantos datos, para que 
puedan darse cuenta mis lectores, aun cuando no 
sea más que aproximada, de su magnificencia.
Ella efectúa las operaciones más importantes 
de las labores agrícolas del verano, siega, trilla y 
lbjnpia unas 800 á 1.000 fanegas por día; su motor
Íe vappy de 110 caballos de fuerza, arrastra tras esíal aparato trillador y limpiador adosados á 
con ios que forma un ángulo recto la segadora, 
que tiene 24 pies de largo, y la que por medio de 
una combinación de palancas, da el corte á la altu­
ra conveniente, según el estado del campo ó las 
necesidades del recolector, sin dejarse perder ni 
una spla espiga; de aquí, por una lona sin íin es 
conducida la mies al aparato trillador donde sepa­
rado el grano de la paja, pasa ésta después de tri­
turada al cuerpo posterior de la máquina que la 
deposita en montones por la tierra; el grano es 
conducido al limpiador, donde hay unos abanicos 
que produciendo una corriente constante y uni­
forme de aire, la separa del polvo y hojuelas, y 
por unas ravandas con movimieuto longitudinal, 
queda el grano en condiciones de recibirle en los 
sacos.
Para la recolección de la paja, dispone de un 
aparato formado por varios grandes rastres movi­
dos por fdérzá animal, que la conducen hasta 
otro, dispuesto al lado del pajar, y que recogida 
por éste es elevada por él hasta depositarla en los 
almadenes.
lias labores de arar y sembrar las ha efectuado 
hasta hoy por tracción animal y con aparatos co­
rrientes, perO en esta temporada las arará con 
arados y sembradoras especiales, adosadas al mis­
mo motor de vapor de la segadora, pudiendo efec­
tuar á la vez estas dos operaciones, más la de ras­
trillado, y consiguiendo arar y sembrar una faja 
dé tierra de 30 pies de ancho.
Como elemento indispensable en toda explota­
ción agrícola de esfa importancia, en Ventosilla 
tiene el señor Monné un gran número de cabezas 
de ganada orinó, cabrío y de cerda, principal­
mente de este último, que explota con gran resul 
tado desde hace uno ó dos años, teniendo en la 
actualidad uuds 500 ó 600 lechones, obtenidos en 
su misma íinchide hermosos ejemplares, principal­
mente de raza Vitorinos y del país.
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Estos animales que mantienen con restos de 
sus cosechas, y haciéndolos pastar en las legumi­
nosas que en tierra en verde en el cultivo de seca­
no, son los que le proporcionan á precios muy re­
ducidos los abonos orgánicos que para su explota­
ción necesita.
La producción qúe- alcanza on sus cultivos el 
señor Monné, suele ser en año normal de 30 á 35 
fanegas por hectárea en cereales de secano, y de 
50 á 60 fanegas en la misma extensión de terreno, 
en el de regadío, tratándose del trigo Candeal ó 
Sanchidrián; pues en los de las variedades de gran 
producción, como indicamos en otro lugar de este 
artículo, suele recolectar de 29 á 30 fanegas por 
cada una sembrada. La patata le produce de 1.500 
á 2.000 arrobas de tubérculos por hectárea, délas 
que escoge las que mejores caracteres presentan 
para hacer la siembra al año siguiente, efectuando 
ésta con enteras ó partidas según el tamaño de 
ellas.
Una vez conocidos los datos que anteriormente 
transcribe, nada nos resta decir encomiando la ad 
miradle organización y dirección que Ventosilla 
tiene, debido á la actividad y profundos conoci­
mientos agrícolas que sus explotadores poseen; 
sólo me falta darles las gracias por la amabilidad 
con que fui recibido, y me proporcionaron las no­
ticias necesarias para difundir las grandes cosas 
que en su linca tienen establecidas, contribuyendo 
con esto á que las aficiones y enseñanzas agrícolas 
se propaguen en beneficio de nuestra Agricultura 
Patria.
E. de la Villa.
Publicado en el núm. 237 del Resumen de Agricultura 
de Barcelona.
-----------------  —-—eeeeee-----*—-----------------
LA CANTARADA Y EL B0TIFUERA
Los que juzgamos los actos del gobierno (sin el 
que fuese), sin el apasionamiento político; reco-. 
giendo los ecos de la opinión sana, que solo anhela 
el prestigio de la autoridad, el enoauzamiento de 
los rectos principios y el destierro y la prohibición 
de antiguas y perjudiciales costumbres, propias de 
pueblos salvajes; y que revelan un estado de incul­
tura en los nuestros; aplaudimos las enérgicas 
medidas del Ministro de la Gobernación en esa 
campaña contra la gente maleante, los juerguistas 
de oficio, los matones de profesión y demás profe­
sionales que tienen en constante alarma á las per­
sonas pacííicas.
Existe en la mayor parte de los pueblos de Es­
paña, la antigua costumbre de cobrar por los mozos 
del pueblo, á los de otros á los forasteros que acci­
dentalmente van á residir á la localidad una canti­
dad de vino que oscijla entre media y una cántara á 
lo que llaman la cantarada. Si el mozo otro de dis­
tinto lugar contrae matrimonio con una muchacha 
del pueblo, los mozos le exigen el pago de una 
cantidad en metálico en relación con su posición, 
no conformándose la mayor parte de las veces 
porque el que dá le parece mucho y el que recibe 
poco; por esto y por la distribución ó empleo de 
ella, muchas originan disputas que degeneran 
en riñas con laá consecuencias funestas del palo, la 
navaja ó el arma de fuego que ocasionan víctimas 
y procesamientos y condenas que algunas veces 
recaen en personas que apenas tuvieron participa­
ción en el hecho. Otras veces el dinero del botifuera 
se gasta en darse una comilona, tan regada y remo­
jada de vino que después se les sube á la cabeza y 
es origen de escándalos, ^reyertas que traen las 
mismas fatales consecuencias.
No hace muchos años en esta provincia, se co­
metió un bárbaro asesinato en la persona de un 
joven médico por una de estas costumbres, y no 
hace muchos días presenciamos otro acto salvaje 
del que por milagro de Dios salió con vida el agre 
dido. Con frecuencia se registran en muchas loca­
lidades hechos de esta naturaleza y generalmente 
son siempre los autores los muchachos más incultos 
los que hacen alarde de no respetar á nada ni á 
nadita los que¡ como dice el Sr. Fiscal del Supremo 
Sr. Ugarte «aquellos á quien el vino, la vagancia,
la falta de sólida educación, sirven de seguro ve­
hículo al escándalo y la delincuencia. >
A desterrar esas malas costumbres, á evitar esas 
causas de criminalidad debemos contribuir todos» 
excitando á las autoridades para que lo corrijan 5 
eviten, dictando enérgicas medidas y castigando 
con máno fuerte á aquellos que traten de arrai' 
garlas.
Rogamos al Sr. Ministro de la Gobernación qu0 
dicte las medidas necesarias, obligando á los 
bernadores, alcaldes y demás dependientes de ^ 
autoridad, á prohibir radicalmente tan funes*3 
costumbre.
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LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA
&
xPor el ministerio de Instrucción pública se ^ 
editado la estadística de la enseñanza de Esp^ 
durante el curso de 1906 á 1907, habiendo teni^ 
la. bondad el ministro de enviarnos un ejemplar- 
Se divide en cuatro partes. La primera se reüeri 
al personal directivo de la enseñanza; la segunda 
los alumnos que en dicho curso ingresaron en 
Centro, grados ó reválidas conferidos y títulose* 
pedidos, ingresos y gastos y matrícula oficiad 
tercera es la comparación de la enseñanza oíicial 
cada Centro docente con la no oíicial; la cual 
encierra los totales que indican el número de al^ 
nos que ingresaron y terminaron en todas las 
rreras y profesiones.
Examinando los cuadros de-la matrícula y ejmmenes de la enseñanza universitaria, llama Ia a j 
ción lo desiertos que se encuentran los estudio5^ 
la Facultad de Filosofía y Letras en todas ^ 
secciones, siendo muchas las asignaturas en . 
profesor explica todo el curso á uno ó dos alua1^ 
y algunas, pocas, en "que aquél no tiene á 4u\i 
explicar por no haberse matriculado ni un 
alumno.
Así resulta el caso extraño, según los dato5 ¡¡ 
cíales, que en la Facultad de Filosofía y Letf9^ 
se prescinde de los alumnos del preparatof1^., 
Derecho, son más los catedráticos que los alu^. ■■.. M
Algo semejante ocurre en algunas seccione9 
Facultad de Ciencias.
En el curso de 1906-907 se han expedy*1 
todas las Universidades de España donde s0 y 
estos estudios cinco títulos de licenciados e11 
cías químicas.
En cambio, los abogados y los médicos i 
dan; 727 alumnos se han licenciado en 
685 en Medicina. ^ f
De las cuatro Facultades de Farmacia 
drid, Barcelona, Granada y Santiago, han 
245 farmacéuticos.
Licenciados en Filosofía y Letras, s0í,cl 
Letras, 15; sección de Historia, 11.
Licenciados en Ciencias exactas, 8. Ci01
sicas, 3. Ciencias químicas, 5. Ciencias nat11^/
Lo recaudado en las Universidades de 
en metálico y papel de pagos al Estado a6t 
durante el citado curso á 3.403.583 peset09^^ 
La Universidad que ha recaudado 
Madrid, que figura en la estadística con 
pesetas.La que menos Oviedo, con 53.773 pefl^íV^ 
Lo gastado por el Estado en* enseña^9 
sitaría asciende á 3.308.809 pesetas.
-------- —---------------- eeeeee--------- *
UN CASO DESESPERA0
------- n10En cierta ocasión entró un baturro & d0 
de la calle de Predicadores, llevando Ia 
calendario en la mano, y les dijo á los c^0 ^^ 
Amos á ver: vosotros que sabía 01 
maistro de escuela, á ver si sabís sacar 0^g¿e ^ 
que aquí dice; uno que se va á matar 011 ¿ é
.................................. 1----------- -- eí0"„iá»<M
bP1
tase ú dimpués de habese matan j ^
lo siguiente:—Junto ai cadáver de nn ^ ^ 
—¿Y qué es eso de suicida? ¿Es a °
— le interrumpió uno de ellos. tá
—¡Qué ha de ser, melón! Uno O110 
y sa matau, ú se va á matar.
—Sigue, pues.
c0Íl
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—Junto al cadáver del suicida se encontró esta 
carta... «Por casualidad me casé con una viuda que 
tenía una hija, con la cual se casó también por ca­
sualidad mi padre, pasando, naturalmente, á ser 
hijo mío. De su matrimonio tuvo casualmente un 
hijo, qué por consecuencia vino á ser mi nieto y 
hermano. Yo tuve de mi matrimonio, pdr caram­
bola como quien dice, un hijo que era hermano de 
mi padre, y, por lo tanto, tío mío. Mi padre es hijo 
mío, y yo soy padre del hermano de mi* padre, y 
nomo el padre del padre de uno es abuelo de uno, 
y yo soy el padre de mi padre, resulta que soy 
abuelo de mi mismo. ¡Y todo por casualidad! Y 
como de esta situación no hay medio de salir, y es 
horrorosamente horrible como atentatoria á las 
leyes naturales... he resuelto pegarme un tiro.»
—Chiquio, ¡qué animal!
—¡Rediós, qué tonto!—exclamó otro del corri­
llo.—¿Y por eso se mató? Pus más me pasó á mí, 
que me quedé viudo dos veces y me viven las dos 
suegras: la una en mi casa y la otra enfrente de mi 
casa; la una la señá Melchpra que no quió desapar­
tarse de mi lau, y la otra la señá Malena, que es 
una tía alparcera que no me deja vivir. Y lo que yo 
le dije á mi madre tan afligido: que... amos, es 
mucho trabajo y mucha pena eso de vivir con dos 
dimoños: unq drento y otro fuera. Y ella me dijo á 
seguida: «Hijo, no,llores ni te aflijas aunque te veas 
con las tripas en la mano...» Pus si no es por mi 
madre... ya rae hubiá pegau catorce tiros en la ca­
beza. Pero ese apatusco del papel... miá que razón 
tuviá.
—Y dílo, chiquio, lo menos debía ser gallego.
. —Sería un señoritico de esos que paicen un 
cañuto.
— Ni pa ranchero servía ese mostillo.
—¿Y teniendo tanta parentela se mata? ¡Amos, 
quita, quita! Pus á vivir, hombre, pa ver en lo que 
para,
José M. Matheu.
Se ha empezado á sembrar con actividad el 
centeno que quedará terminada en esta semana.
La situación de nuestros mercados de produc­
tos agrícolas es la misma de la semana anterior. La 
lucha entre productores y comerciantes sigue cada 
día con más empeño.
Es la época de los grandes negocios para los 
acaparadores, que se esfuerzan en conseguir la 
baja de los productos; los trigos deben sosteger 
sus precios porque las cosechas y las existencias 
en relación con el consumo así lo requieren, pero 
los negociantes no se allanan á que así suceda y 
en Castilla y Cataluña, en España y el extranjero, 
en Europa y América, la lucha por los intereses se 
mantiene viva, la ambición del lucro acude á toda 
clase de medios. ;i
Ya hemos repetido en otras ocasiones que las 
naciones importadoras dé trigo, encontrarán difi­
cultades el presente año para llenar su déficit de 
producción. En España, las importaciones son 
cada día menores, y por eso Barcelona y las demás 
plazas del litoral, tienep que acudir á los mercados 
del centro, á las comarcas trigueras para que sigan 
trabajando sus fábricas, y.sin embargó, Barceloñá 
trata de influir en Castilla para conseguir la baja 
por el retraimiento y la falta de demanda. Esta no 
falta, pero como ahora la oferta es abundante por 
haber terminado la recolección, se quiere descon­
certar al productor haciéndole ver que sobra trigo 
y que tiene que vender en baja.
solidaridad de los especuladores catalanes, 
está siendo muy necesaria en Castilla á los cultiva­
dores de trigos.
Centenos á 34 y 35 en alza; se ofrece sobre va­
gón á 36 y 1¡2.
La cebada alcanza hasta 27.
Los demás cereales lo mismo que la anterior.
Vinos: El mercado en general con tendencia á la 
baja; en la ribera alta tienen bastantes existencias 
que ceden á disminuir precio ante el temor dp 
anejarlas.
En esta plaza á 9 y 9 1¡2 y en los pueblos inme­
diatos á 7 y 8 con poca salida.
Noticias
Son muchas las quejas que recibimos de los ex­
portadores de trigo que reclaman material de trans­
porte y no reciben ni vagones suficientes ni en los 
días que los piden, sufriendo por esta causa gran­
des perjuicios.
Rogamos á la Compañía de M. Z. A. atienda al 
servicio de esta estación como debe, pues dada su 
importancia y el movimiento que tiene, es délas 
primeras de la línea.
Hemos recibido una atenta carta del exminis­
tro Sr. Aguilera, en la que nos da las más atentas 
gracias por el afectuoso saludo que se le mandó 
en el Homenage á El Empecinado, felicitándonos 
por la patriótica fiesta á la que se adhiere con en­
tusiasmo.
¿No ponen sus gallinas?
Trigos.—Cotizan los mercados extranjeros en 
francos los 100 kilos:
Chicago, 18‘50; New-York, 19‘75; Liverpool, 
21*25; París, 22*75; Budapesth, 23*50; Berlín, 
24*75.
En nuestros mercados principales, en reales fa­
nega (equivalente á 55,501 litros) rigen los precios 
siguientes:
Véase 4/ plana
El domingo á consecuencia de la lluvia torren­
cial que cayó quedó destruida la vía entre las dos 
Quintanillas, sufriendo gran retraso los trenes. La 
vía quedó reparada en pocas horas.
Ultimas novedades para Señora
Reemplazo de 1908
Repartimiento de los mozos que han correspon-* 





















Campaspero.................................. 19 ! 3 8 3
Canalejas de Peñaíiel............. 5 1 9 2
Castrillo de Duero..................... 8 3 y 3
Cogeces del Monte.................. 13 4 9 5
Corrales de Duero .................. a 1 1 1
Cu riel................................................. 2 > 8 1
Fompedraza.................................. 6 2 3 2
Langayo.......................................... 2 » 8 1
Manzanillo.................................... 1 » 4 »
Montemayor.................................. 9 3 1 4
Olmos de Peñaíiel..................... 5 1 9 2
Padilla de Duero........................ 3 1 1 1
Peñaíiel............................................ 55 20 9 21
Pesquera de Duero.................. 9 3 4 4
Piñel de Abajo............................. 7 2 7 2
Piñel de Arriba.......................... 3 1 1 1
Quintanüla de Abajo. — .. . 6 2 3 1
Quintan illa de Arriba............. 8 3 > 3
Rábano............................................ 8 3 » 3
San Llórente.................................. 1 » 4 >
Satitibañez de Valcorba.... 7 2 7 3
Sardón de Duero....................... 6 2 3 2
1 orre de Peñaíiel............. ... 3 1 1 1
í orrescárcela............................... 3 1 1 1
yalbiiena de Duero............... 7 2 7 2
baldea reos..................................... 1 >. 4 1
Gloria. 3 1 1 2
Información Mercantil
Valladolid, 48; Medina, dél Campo, 47*50; Rio- 
seco, 46; Falencia, 47; Zamora, 48; Salamanca, 
48; Burgos, 48; Segovia, 48*25; Avila 48*50; Ma­
drid, 52*50; Sevilla, 49*50; Barcelona 55.
Cebadas.—La orientación de alza que ya co ­
menzó en semanas anteriores se determina con 
fijeza y los precios de 28 á 30 reales fanega, que se 
solicitan en las principales plazas, es posible sean 
los;reguladores en plazo no lejano.
En los mercados castellanos de las comarcas 
productoras se cotiza de 24 á 26 reales como precio 
medio. Los últimos anotados son:
Valladolid, 28; Medina, 27; Falencia, 24; Madrid, 
32; Sevilla, 31.
Vinos.—Nada agradable es para el productor la 
situación del mercado de vinos. Los negocios son 
casi nulos y la tendencia débil y en baja por la 
necesidad de dar salida en muchos sitios á las exis­
tencias almacenadas que no son muy grandes, pero 
lo parecen por la falta de transacciones. No es que 
tengamos mucho vino en España y menos en Cas­
tilla, es que el que tiene una cuba llena, no tiene 
mercado, porque no hemos sabido conquistarlo, y 
para el consumo local ó de la comarca parece que 
no es necesario el vino, porque cada día se consume 
menos.
Precios: Valladolid, 19 reales cántara (16 litros); 
Medina, 16; Tu déla, 11.
Aceites.— Las últimas noticias son de continuar 
el alza de los precios.
Cotizan: Sevilla, 57 reales arroba; Córdoba, 52; 
Málaga, 53; Zaragoza, 58.
En esta villa ha sido una semana de entradas 
tan grande que faltaron localesxdonde almacenar 
las compras, sin que se nos tache" de exagerados 
aseguramos que en toda ella pasaron de 20.000 fa­
negas de trigo laé compradas. Por ésta razón están
Ea semana fué abundante en transacciones; á 
todos los mercados han acudido grandes cantida­
des dé cereales, especialmente de trigo. Las gran des 
11 vías han beneficiado las tierras para prepararlas 
para una buena sementera.
abarrotados los muelles de la estación y además 
porque la Compañía no manda material suficiente.
Los precios aquí bajaron por la aglomeración' 
de g^nt^s á yentoj pagando á 46 y 1[2 el trigo que 
hespués h'a gánatib medio real; hoy se paga á 47.
TEJIDOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente á Calderón).—Valladolid
El tiempo se ha cambiado y resulta con un calor 
hermoso para completar la maduración de la uva. 
De lamentar sería que por precipitaciones sin moti­
vo se anticipara cómo sucede con frecuencia.
El fruto no puede estar en condiciones ni den­
tro dé ocho días; ahora es cuando vá azucarándose.
Al Sindicato rogamos tome medidas.
La romería de El Henar, ha estado este año muy 
concurrida, pero el continuado temporal de aguas 
que tuvieron originó la desbandada, teniendo que 
ir muchos romeros á refugiarse á los pueblos, Los 
comerciantes y vendedores han sufrido grandes 
pérdidas.
Chocolates de Orús.—Véase cuarta plana.
SEMBRADORAS HOOSSIER GARTEIZ
En los almacenes de maquinaria Agrícola de 
losSres. Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía, de 
Valladolid y Rioseco, encontrarán ios agricultores 
los más perfectos tipos de estas útilísimas máqui­
nas, adaptados á todas las necesidades del país 
agricultor.
Las hay de 5, 7 y 9 rejas, con ó sin distributor 
de abonos.
También encontrarán las ya bien acreditadas 
sembradoras de discos.
Completo surtido en los distintos tipos de ara­
dos Oliver, con ó sin formón, ciivas inmejorables 
condiciones de labor y fácil tracción son ya cono­
cidas.
Ventas al contado y á plazos.
Valladolid, Avenida de Alfonso XIII, números 
8 y 9.
Rioseco, calle Ancha, núrn. 1.
Valladolid—de A. Rodríguez
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios









LA REVISTA MERCANTIL 
Valladolid
Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de las gallinas. Este 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente los órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que había de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
días de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á las gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en relación directa con la 
salud de las aves. El gallo á los quince días de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no le hacen mella ninguna para cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes porreabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, todos los labradores y cuantos 
se dedican en grande ó pequeña escala á la cría de aves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7*50 pesetas; 6 kilos U‘50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valladolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen taita depositarios en todas las capitales 
de España.
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Grau
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constanies en la anemia, clorosis, linfatismov 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza'de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los períodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción, 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados_ad^ 
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños,, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba- 
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparado» 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, á 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata por 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo- . 
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la más 
alta recompensa ó sea: Medalla deOro élnsignia de honor.
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILLA
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba as! que
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA: 
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sicilia FINCADE HERREROEstación: (¡ÜINT1HILLI DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.____
DE CELESTINO^ DEVANA ^GONZALEZ
ran 
o jes
Venta de relojes garantizados de todas clases y g t 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de rel  
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
i RENTE A LOS PP. PAS10NISTAS
Próximo al juego de pelota fPeñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta­
les, Estátuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B 1 LBAO-VALLADOL I D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembpadopas fLoosiep^O&Pteiz.
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: ' | ¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 11 Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Sa hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 







de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jiná tisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Unión
PEÑAFIEL
Como en los años anteriores se ha 
abierto la matrícula en ■ este Estableci­
miento durante el presente mes.
Reglamentos, informes, etc., al Direc­
tor D. CIPRIANO SABIRÓN.
